

















































『７０s日本の雑誌広告 ７０s Magazine Advertisement in Japan』（２００７年、ピエ・ブックス）































他方、イギリスではジュディス・ウィリアムスン Judith Williamsonが Decoding Advertisements.






























































































































































































































・阿部潔・難波功士 ２００４ 『メディア文化を読み解く技法――カルチュラル・スタディーズ・ジャパン』 世
界思想社。
・上野千鶴子 １９８２ 『セクシィ・ギャルの大研究 女の読み方・読まれ方・読ませ方』 光文社。
・神澤志摩 ２０００ 「広告が生む性差」 石川弘義・滝島英男（編） 『広告からよむ男と女』 雄山閣出版
pp．６９‐９８。
・管靖子・山崎晶子 ２００６ 「表象とジェンダー」 江原由美子・山崎敬一（編） 『ジェンダーと社会理論』
有斐閣 pp．１７６‐１８７。
・鈴木みどり １９９８ 「マイノリティ市民と広告」 山本武利（編） 『現代広告学を学ぶ人のために』 世界
思想社 pp．２４６‐２６３。
・高橋裕子 ２００２ 『「女らしさ」の社会学――ゴフマンの視角を通して』 学文社。
・舘かおる １９９９ 「男性の喫煙とジェンダー表象」 お茶の水女子大学ジェンダー教育センター 財団法人た
ばこ総合研究センター 『喫煙における差異化されたジェンダー』 お茶の水女子大学ジェンダー教育セン
ター・財団法人たばこ総合研究センター pp．６８‐８４。
・西山千恵子 １９９３ 「たばこ広告ポスターにみるジェンダー」 松浦いねほか 『女性とたばこをめぐるディ
スクールとビジュアル・メッセージ』 財団法人たばこ総合研究センター pp．１２７‐１４９。
・松浦いね １９９３ 「たばこの宣伝広告と女性」 松浦いねほか 『女性とたばこをめぐるディスクールとビジュ
アル・メッセージ』 財団法人たばこ総合研究センター pp．７１‐９６。
・山崎明子 １９９３ 「昭和３０年代のたばこ広告ポスターにおける女性像と新たな規範」 松浦いねほか 『女性
とたばこをめぐるディスクールとビジュアル・メッセージ』 財団法人たばこ総合研究センター pp．９７‐１２６。
・Goffman, Erving 1979: Gender Advertisements. New York: Harper and Row.









図６．１９９３（平成５）年／R. J. Reynolds Tobacco Company（１９９４『TOBACCO BOOK煙草の本』vol．９平凡社
p．３６）
図７．１９７３（昭和４８）年／日本専売公社（２００７『７０’s日本の雑誌広告７０s Magazine Advertisement in Japan』ピエ・
ブックス p．１２２）
※図版のオリジナルは「たばこと塩の博物館」所蔵。掲載許可済。
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